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“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita 
telah berhasil melakukannya dengan baik” (Evelyn Underhill) 
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dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” ( Thomas Alva Edison) 
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PENGARUH BERKUMUR DENGAN PROPOLIS KONSENTRASI 5%, 
10%, & 15% DALAM MENGHAMBAT TERBENTUKNYA PLAK GIGI 
PADA MAHASISWA KEDOKTERAN GIGI UMS ANGKATAN 2010. 
DJ Dewangga Yunico Prity
1 
INTISARI 
Plak merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya penyakit gigi dan 
mulut, terutama karies, gingivitis dan periodontitis. Oleh karena itu perlu 
dilakukan berbagai macam tindakan kontrol plak salah satunya dengan cara 
kimiawi yaitu berkumur dengan obat kumur yang mengandung antiplak dan 
antimikroba. Obat kumur yang mengandung anti plak dan antimikroba salah 
satunya adalah obat kumur yang dibuat dari ekstrak propolis. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh berbagai 
konsentrasi Propolis untuk menghambat terbentuknya plak gigi. Rancangan 
penelitian yang digunakan adalah non randomized control group pretest posttest 
design. Sampel penelitian sebanyak 36 orang mahasiswa Kedokteran Gigi 
angkatan 2010 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sampel dibagi menjadi 4 
kelompok masing-masing terdiri 9 orang. Kelompok 1 diberi perlakuan Aquades 
sebagai kontrol negatif, kelompok 2 diberi perlakuan dengan Propolis 5% dalam 
sediaan obat kumur, kelompok 3 diberi perlakuan dengan Propolis 10% dalam 
sediaan obat kumur, & kelompok 4 diberi perlakuan dengan Propolis 15% dalam 
sediaan obat kumur. Objek penelitian berkumur pada pagi hari sebelum makan 
dan malam hari sebelum tidur & objek tidak diperbolehkan menggosok gigi dalam 
jangka waktu 24 jam. Plak dinilai dengan menggunakan Quigely Hein Index 
modifikasi Turesky. 
Hasil uji One Way Anova dengan tingkat kepercayaan 95% menghasilkan 
nilai sig. 0,000 yang berarti terdapat perbedaan nilai plak dari ke-4 kelompok 
perlakuan (sig.<0,05). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 
berkumur Propolis terhadap pembentukan plak dengan efek antiplak terbesar pada 
Propolis 15%. 
 
Kata Kunci: Plak, Propolis, antiplak dan antimikroba. 
 







THE EFFECT OF RINSING MOUTH WITH PROPOLIS 
CONCENTRATION 5%, 10%, & 15% IN INHIBITING PLAQUE 
FORMATION ON MEDICAL DENTAL STUDENTS MUHAMMADIYAH 
UNIVERSITY OF SURAKARTA 2010. 
DJ Dewangga Yunico Prity 
1 
ABSTRACT 
Plaque is one of the factors triggering the occurrence of oral disease, 
especially caries, gingivitis and periodontitis. Therefore, it is necessary to control 
plaque chemically with mouthwash containing antiplaque and antimicrobial. One 
of them is made from Propolis extract. 
This study aimed to determine differences in the effect of various 
concentrations of Propolis to inhibit dental plaque. The design of the study is 
a non-randomized control group pretest-posttest design. 36 students of Dentistry 
in Muhammadiyah University of Surakarta were divided into 4 groups, each 
consisting of 9 people. Group 1 was treated distilled as a negative control, group 2 
was rinsed with 5% propolis, group 3 was rinsed with Propolis 10%, and group 4 
was rinsed with Propolis 15%. Research object rinse in the morning before meals 
and at night before to bed and they were is not allowed brushing teeth within 24 
hours. Plaques were assessed using a modified Turesky Quigely Hein Index. 
One Way Anova test results with a confidence level of 95% resulted in 
sig. 0,000 which means there are differences in plaque score from all 4 treatment 
groups (sig. <0.05). The results showed that rinsing Propolis inhibit plaque 
formation with the largest antiplaque effect on Propolis 15%. 
 
Keywords: Plaque, Propolis, antiplaque and antimicrobial. 
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